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CEDARVILLE COLLEGE 1988-89 FACULTY 
Mailing Address: Box 601 
Cedarville, OH 45314 
Key to Office Locations: 
AC - Athletic Center 
AMB - Ambassador Hall 
FA - Fine Arts Building 
FH - Founders Hall 
BA - Business Administration 
CC - College Center 
JC - James T. Jeremiah Chapel 
MIL - Milner Hall 
CL - Centennial Library 
CO - Collins Hall 
SC - Science Building 
WH - Williams Hall 
------------------------------------------------------------------
1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
ADMINISTRATIVE PERSONNEL HOLDING FACULTY STATUS 
Dixon, Paul, Ed.D., President of the College FH 106 
Jeremiah, James T., D.D., Chancellor of the College CO 21C 
Johnson, Clifford, D.Ed~ Ass't to the President FH 102 
Anglea, John, M.B.A., Vice Pres. of Business FH 24 
Clark, Martin,Ed.D., Vice Pres. of Development FH 104 
Green, Harold, Th.B., Vice Pres. of Chr. Ministries JC 102 
Rickard, Donald, M.A., Vice Pres. of Stud. Services WH 110 
Wood, Duane, D.B.A., Academic Vice Pres. FH 105 
Ashby, Patricia, M.L.S., Cataloging Librarian CL 140 
Bates, Patricia, M.A., Dean ofWomen WH 112 
Bosma, Janice, M.L.S., Ass't Lib.-Collection Dev. CL 134 
Bosworth, Timothy, M.A., Dean of Men WH 114 
Brock, Lynn, M.L.S., Director of Lib. Services CL 131 
Brown, Stephen, M.L.S, Assoc. Dir. -Library Systems CL 116 
Dillon, Charles, M.S., Ass't Dir.-Media Services CL 018 
Entner, Sandra,M.S., Dir. of Counseling Serv. CO 21B 
Johnson, Judy, M.L.S., Ass't Dir.-Reader Services CL 120 
Ormsbee, David, B.A., Director of Admissions CC 7 
10. 
11 • 
12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
* 
Rotman, David, M.A., Director of Computer Services CC 17 
Gaffner, David, M.A., Dir. of Career Planning/Placement BA 159 
Campbell, Jack, B.A., Registrar WH 108 
*Administrative position, but not faculty status 
FULL-TIME AND ADJUNCT TEACHING FACULTY 
Biblical Education Department 
1. Gromacki, Robert, Th.D., Prof. of Bible/Greek, Chairman 
2. Durham, Richard, Th.D., Prof. of Bible/Greek 
3. Elmore, Floyd, Th.M., Ass't Professor of Bible 
4. Estes, Daniel, Ph.D., Ass't Professor of Bible 
5. Fisher, Jean, M.A., Assoc. Prof. of Christ.Ed. 
6. Percesepe, Gary, Ph.D., Ass't Prof. of Philosophy 
7. Riggs, Jack, Th.D., Professor ofBible 
8. Warren, David, Th.M., Assoc. Prof. of Bible/Greek 
Adjunct Instructors 
1. Gary Gromacki, Th.M. 
2. Eric Mounts, Th.M. 
3. Byron Shearer, M.Div. 
4. William Wheeler, D.Min. 
FH 315 
FH 303 
FH 316 
FH 314 
FH 313 
FH 311 
FH 309 
FH 304 
210 
322 
230 
203 
240 
202 
220 
526 
207 
220 
207 
220 
207 
208 
209 
307 
207 
700 
471 
289 
538 
283 
524 
521 
302 
304 
461 
247 
525 
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Business Administration Department 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Walker, Ronald, D.B.A., Prof. of Mgmt.Sci., Chairman 
Baldwin, Richard,-Ph.D.,. Assoc. Prof. of Mgmt 
Bennett, R. Allen, M.S., Ass 1 t Prof. of C.I.S. 
Fawcett, Clifford, D.B.A., Prof. of Mgmt 
Fawcett, Jeff, M.B.A., Ass 1 t Prof. of Mktg/Mgmt 
Hazen, Marinus, M.B.A., Assoc. Prof. of Finance 
Johnson, Martha, M.A., Ass 1 t Prof. of Office Technology 
Nicholas, David, M.A., Ass 1 t Prof. of C.I.S. 
Rich, Anne, M.Acct., C.P.A., Ass 1 t Prof. of Acctg 
St.Clair, Kenneth, M.S., C.P.A., Uirector of the Institute 
Ministries Management and Associate Professor of Business 
Smith, Galen, M.S., Ass 1 t Prof. of Economics 
Smith, Sarah, Ph.D., Assoc. Prof. of Acctg 
Adjunct Instructors 
5. Michael Boggs, B.S. 
6. Teresa Dolph, B.A. 
7. Marilyn Henderson, B.A. 
8. Ardeth Webber, M.A. 
9. Duane Wood, D.B.A. 
10. Rodney Wyse, Ph.D. 
Communication Arts Department 
21. Phipps, James, Ph.D., Prof. of Comm. Arts, Chairman 
22. Baker, J. Wesley, M.A., Assoc. Prof. of Speech/Rdcstg 
23. Haffey, Deborah, M.M., Ass 1 t Prof. of Comm. Artt 
24. Leightenheimer, James, B.A., Ass 1 t Prof. of Bdcstg 
25. Lopez, Michael, Ph.D., Ass 1 t Prof. of Comm. Arts 
26. Moreland, Kurt, M.A., Ass 1 t Prof.of Comm.Arts 
27. Robey, David, M.A., Ass 1 t Prof. of Comm. Arts/Drama 
Adjunct Instructors 
11. Clifford Johnson, D.Ed. 
12. Don Jones, M.F.A. 
13. Miriam Maddox, B.A. 
14. Diane Merchant, B.A. 
15. Lonnie Richards, B.A. 
16. Margaret Wheeler, B.A. 
Education Department 
28. Ager, Merlin, Ph.D., Prof. of Education, Chairman 
29. Baker, Sue,DlEd., Assoc. Prof. of Education 
30. Bonenberger, Omer, D.Ed., Assoc. Prof. of Education 
31. Eimers, Sharon, D,Ed., Assoc.Prof. of Education 
32. Frank, Dwayne,D.Ed., Prof. of Education 
33. Heaton, Tim, M.A., Ass 1 t Prof. of Education 
34. Hille, Anna Ruth, M.A., Ass 1 t Prof. of Education 
35. Monroe, Beverly, Ph.D., Assoc. Prof. of Education 
36. Seaman, Lila, Ph.D., Assoc. Prof. of Education 
Adjunct Instructors 
17. Terri Comers 
18. Ronald Coriell, M.A. 
19. JoAnn DiCuirci, B.A. 
20. Charles Dillon, M.S .. 
21. Gary Percesepe, Ph.D. 
22. Eleanor Taylor, B.A. 
BA 102 338 
BA 113 459 
BA 116 477 
BA 106 472 
BA 112 407 
BA 105 514 
BA 104 473 
BA 117 512 
BA 103 515 
for Christian 
BA 111 478 
BA 108 513 
BA 110 328 
BA 107 
FH 105 
CO 22F 
CO 31A 
CO 22A 
co 31B 
CO 22C 
On Leave 
CO 22E 
FH 102 
Alford 
SC 138 
co 22B 
WH 105 
WH 113 
WH 115 
WH 116 
WH 120 
WH 223 
WH 205 
WH 118 
WH 122 
WH 124 
WH 101 
CL 018 
FH 311 
Willets Hall 
476 
526 
226 
489 
295 
486 
487 
278 
230 
201 
270 
364 
545 
314 
335 
535 
533 
539 
237 
386 
532 
529 
301 
209 
461 
543,329 
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Health and Physical Education Deparment 
37. Callan, Donald, Ph.D., Prof. of HPE, Chairman 
38. Brown, Elaine, M.S.Ed., Ass 1 t Prof. of HPE 
39. Diehl, Pamela, Ph.D., Prof. of HPE 
40. Fires, Robert, M.A., Instructor of HPE 
41. Hellwig, Evan, B.S., Phys. Therapy Certificate, 
Ass 1 t Prof. of HPE 
42. King, Elvin, M.Ed., Assoc. Prof. of HPE 
43. McGillivray, John, M.S., Assoc. Prof. of HPE 
Adjunct Instructors 
23. Russell Clark, B.A. 
24. Becky Kuhn, B.A. 
25. William Roloff, B.A. 
26. Sandra Schlappi, B.A. 
27. Libby Shearer, B.A. 
28. Roscoe Smith, M.B.A. 
Language and Literature Department 
44. Bartholomew, Raymond, Ph.D., Prof. of English, Chairman 
45. Bergen, Harmon, M.A., Assoc. Prof. of For~ign Languages 
46. Cremean, David, M.A., Instructor of English 
47. Dixon, Pat, M.Ed., Assoc. Prof. of English 
48. Greenwood, Edward, D.A., Prof. of English 
49. Harner, Sandra, M.A., Ass 1 t Prof. of English 
50. Loach, Barbara, M.A., Ass 1 t Prof. of Foreign Language 
51. Smith, Larry, M.Div., Ass 1 t Prof. of Foreign Language 
52. Snowden, James, J.D., Ass 1 t Prof. of English 
53. Spencer, Edward, M.A., Prof. of English 
Adjunct Instructors 
29. Lynn Brock, M.L.S. 
30. Edward Clifford, B.A. 
31. Nancy Hayes, M.A. 
Music Department 
54. Matson, David, Ph.D., Prof. of Music, Chairman 
55. Anderson, Lyle, Ph.D., Prof. of Vocal Music 
56. Clevenger, Charles, D.M.A., Ass 1 t Prof. of Piano 
57. DiCuirci, Michael, M.M., Assoc. Prof. of Instru.Music 
58. Ellington, Charles, Ph.D., Prof. of Vocal Music 
59. McClure, Philip, M.M., Ass 1 t Prof. of Piano 
60. Pagnard, Charles, M.M., Ass 1 t Prof. of Instru.Music 
Adjunct Instructors 
32. Connie Anderson, B.A. 
33. Susan Beikert, B.Mus. 
34. Barbara Beeler, B.M.E. 
35. Marianne Chenoweth, B.M. 
36. Richard Chenoweth, M.M. 
37. Mary Cory 
38. Loreen Dimmick, M.M. 
39. Elaine Pagnard 
40. Lawrence Pitzer 
41. Phyllis Warner 
42. Steven Winteregg, D.M.A. 
AC 108 248 
AC 106 502 
AC 109,FH302 504 
AC 112 400 
AC 113 510 
AC 110 235 
AC 102 246 
AC 107 
cc 7 
cc 5 
FH 310 
FH 308 
WH 138 
FH 312 
cc 4 
FH 305 
FH 314 
FH 306 
cc 8 
CL 131 
AMB 20 
AMB 31 
AMB 22 
FA 33 
AMB 35 
AMB 21 
FA 25 
369 
503 
248 
700 
460 
523 
437 
205 
259 
492 
531 
215 
255 
294 
207 
370 
548 
457 
766-5608 
348 
549 
766-5997 
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Nursing Department 
61. Alyn, Irene, Ph.D., Prof. of Nursing, Chairman 
62. Baker, Lois, M.S.N., Ass't Prof. of Nursing 
63. Bauer, Janet, Ph.D., Ass't. Prof. of Nursing 
64. Carlson, Carolyn, Ph.D.,Prof. of Nursing 
65. Klimek, Mark, M.S.N., Ass't Prof. of Nursing 
66. Oberer, Debra, M.S.N., Ass'f Prof~ of Nursing 
67. Salladay, Maureen, M.P.H., Ass't Prof. of Nursing 
68. Slocum, Ruth, M.S., Ass't Prof. of Nursing 
Adjunct Instructors 
43. Nancy Goodman, M.S.N. 
44. Robyn Havens, B.S.N. 
Psychology Department 
69. Ballard, Stanley, Ph.D., Prof. of Psychology, Chairman 
70. Abbas, Robert, Ph.D.,Prof. of Psychology 
71. Dolph, Charles, Ph.D., Assoc. Prof. of Psychology 
Adjunct Instructors 
45. David Gaffner, M.A. 
Science and Mathematics Department 
72. Baumann, Donald, Ph.D., Prof. of Bio/Chem,Chairman 
73. Braithwaite, Edwin, Ph.D., Assoc.Prof.of Math 
74. Eimers, Leroy, Ph.D., Prof. of Physics/Chem. 
75. Flentge, Dennis, Ph.D., Assoc. Prof. of Chem. 
76. Helmick, Larry, Ph.D., Prof. of Chem. 
77. Killian, Larry, M.S., Assoc. Prof. of Biological Sci. 
78. Kirtland, Wilbur, M.S.,Instructor of Biology 
79. Miller, Douglas, Ph.D., Ass't Prof. of Chemistry 
80. Phipps, Terry, Ph.D., Assoc.Prof. of Biological Sci. 
81. Silvius, John, Ph.D., Prof. of Biological Sci. 
82. Wetzel, Daniel, Ph.D., Prof. of Physics/Math 
Adjunct Instructors 
46. Stephen Cremean,_B.A. 
47. Walter Griffeth, Ph.D. 
48. David Thomas, M.S. 
49. Jack Willer, M.S. 
50. Roger Wilson, B.A. 
Social Sciences and History Department 
83. Murdoch, J. Murray, Ph.D., Prof. of History, Chairman 
84. Halsey, Joseph, M.Ed., Assoc. Prof. of Pol. Sci. 
85. McGoldrick, James, Ph.D., Professor of History 
86. Monroe, Allen, Ph.D., Professor of Soc.Sci. 
87. Parr, Robert, Ph.D., Ass't Prof. ofSociology 
Adjunct Instructors 
51. Kenneth Clarkson, M.Th. 
52. David Cornish, J.D. 
53. Joan Dautel, Ph.D. 
54. Sandra Entner, M.S. 
55. David Haffey, J.D. 
56. Donald Rickard, M.A. 
FH 22 
Mil 105 
Mil 103 
Mi 1 101 
On Leave 
MIL 104 
FH 21 
FH 21 
FH 21 
co 13 
WH 221 
WH 220 
WH 222 
BA 159 
SC 137 
SC 103 
SC 104 
SC 129 
On Leave 
SC 128 
SC 12 
SC 130 
SC 124 
SC 123 
SC 139 
SC 106 
SC 106 
SC 117 
co 17 
CO 12A 
C014B 
CO 12C 
CO 14A 
CO 21B 
WH 119 
288,527 
288,522 
288,534 
288,522 
288,522 
288,404 
288,462 
288,405 
470 
360 
366 
377 
289 
499 
306 
500 
498 
311 
303 
311 
309 
497 
501 
270 
270 
308 
263 
518 
371 
375 
516 
307 
220 
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Retired Faculty 
1. Alberta L. Chaffe, M.L.S., Director of Library Services 
2. Irma Dodson, M.A., Professor Emerita of Education 
3. Austin Elmore, M.A.T., Professor Emeritus of Biological Sciences 
4. Bert Frye, M.A.T., Associate Professor Emeritus of Physical Sciences 
5. Ralph Gale, M.A., Associate Professor Emeritus of History 
6. C. Ben Hurst, M.A., Director Emeritus of Admissions and Registrar 
7. Miriam Maddox, B.A., Associate Professor Emerita of Speech and Drama 
8. Cleveland McDonald, Ph.D., Professor Emeritus of Sociology 
9. Marlin Rayburn, M.A., Associate Professor Emeritus of Communication Arts 
SUMMARY 
87 Full-time Teaching Faculty 
19 Administrative Staff holding Faculty Status 
9 Retired Faculty 
115 
Adjunct Instructors 
1 Emeritus 
14 Faculty/Staff 
41 Others 
56 
